














用いたHe I 1083 nm線ブロッキングフィルターは2次元分光用のものではなく、透過幅が
広いため、隣り合うスペクトル線の分離が十分でなく、スペクトル線の漏れ込みがみられる
が、較正により除去でき、十分使えることが分かった。突発現象を捉えることはできなかった
が、本観測によりHe I 1083nm 域の2次元同時分光観測の目処が立った。小黒点域で、2
次元分光データから再現されるSi I 1082.71nm、He I 1083nmを含む1082-1083nmの複数
波長点2次元単色像の例を図1右に示す。
図１．(左)観測に用いたHe I 1083 nm線用の1.5 nm幅ブロッキングフィルター透過プロファ
イル： 黒線はフィルター中央、赤は端部。透過率は雲中の撮影のため正しくない。
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